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Forskningsindhold 
 
I projektets andet år har arbejdet bl.a. været 
koncentreret om undersøgelse og udvikling af 
teoretiske modeller til beregning af termiske ydelser 
for Heat Pipe vakuumrørsolfangere. Heat Pipe 
vakuumrørsolfangere består af en række 
cylinderformede glasrør som øverst er koblet til en 
kondensator/varmeveksler-enhed.  
Inde i glasrørene med vakuum er placeret absorbere 
med selektiv belægning og et såkaldt heat pipe rør 
som indeholder et varmetransporterende medium, 
f.eks. vand. Det varmetransporterende medium 
fordamper ved et lavt temperaturniveau når 
absorberen opvarmes af solens stråler, idet der også 
er vakuum i heat pipe røret.  
Dampen stiger opad i røret til en kondensator, hvor 
dampen kondenserer og derved afgiver varme til 
solfangervæsken, som pumpes gennem 
kondensator/varmeveksler-enheden. I kondensatoren 
kondenserer det varmetransporterende medium, der 
som væske flyder ned til bunden af røret hvor det igen 
fordamper hvis temperaturen er høj nok hvorefter 
processen gentages. 
 
Traditionelle solfangerteorier fra litteraturen er udviklet 
med henblik på almindelige plane solfangere med 
plane absorbere og har ikke kunnet benyttes direkte 
til Heat Pipe vakuumrørsolfangere. Derfor er der 
udviklet to nye teoretiske solfangermodeller til Heat 
Pipe vakuumrørsolfangere med hhv. krumme og 
plane finner. Modellerne udmærker sig især ved at de 
præcist bestemmer skyggeeffekterne fra rør til rør, 
ligesom de detaljeret bestemmer temperaturprofilet 
på finnen.  
 
Forberedelserne til det eksperimentelle arbejde er 
også godt i gang. En prøvestand til parallel afprøvning 
af forskelligt designede vakuumrørsolfangere er under 
opbygning. På baggrund af de indledende teoretiske 
undersøgelser er prototyper af forskelligt designede 
vakuumrørsolfangere udviklet i samarbejde med en 
kinesisk fabrikant, og disse solfangere skal side-by-
side testes i løbet af de kommende måneder.  
 
Med udgangspunkt i målingerne, teoretiske under-
søgelser og økonomiske betragtninger vil vel-
designede vakuumrørsolfangere blive identificeret i 
projektets tredje år. 
 
Fig. 1. Et Heat Pipe vakuumglasrør. 
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Fig. 2. Heat Pipe vakuumrørsolfangere. 
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Fig. 3. Heat Pipe vakuumrør med hhv. plane og 
krumme finner. 
Fig. 4. Prøvestand, til parallel afprøvning af 
forskelligt designede vakuumrørsolfangere, under 
opbygning. 
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